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In Plato nis dialogis scientiam philosophiac triplici ra-
tione reperimus pertractatam; quae quidcm quamvis cer-
tis nominibus non distinguatur, cOllsclltientibus tamen 
seriptoribus antiquis CArist. lUet. I, 6. p. 21, 13. cr. ad 
llUne 1. Alex. Apllrod. ScllOl. ill Al·is(. cd. Ht·antI. 1836. 
p. 550. b. Diog. Laert. III, 56), ex rcrum ol'dinc et 
compositionc faeilc pereipi potest. Quarum altera 
praeeipu~ in I'ehus <lialedieis, aItera ill physicis, tertia , 
dellique cernitur in definicndis honestis. Plato enim 
philosophiam statuit omnino seientiam esse ejus, quod 
semper sit tale, si,'e unius, quoll distinguatul' in multi-
pliees formas, hoc est, ideas (De Rep. VII, 532. Theaet. 
186. a. Cony. 210, 211. Parm. 134. a. Tim. 27, 37, 38). 
Scient.ia ejus, quod semper tale est, uti sola vcritatem 
arripit; ita est conciliatl'ix eeterarum omnium, quae 
praeter hane id nomen sibi arrogant. In iIlam enim 
omnes quasi radii redeunt, quippe qua sola verae eva-
dant (Rep. VII, 524- 534. 537. c). IlIa autem nihil 
aliud est, lJuam cogitatio pura quae se ipsa con temple-
tur, diversas suas formas cxplicet atque cxplicatas in se 
l~ 
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redigaf, scieniia Icieutiarum. Haque quum haec concor-
dia cogitationis et eorum quae sunt digna sit, quae lJnica 
veritatem ampledi jure dicatur; id quod appellamus esse 
verum est, si non est unum llI()rt~um quasi, sed si se 
ipsum et alterum pervadit, sive si continet in Se unum 
et alterum id quod cst ct quod. non cst. Unum per 5e 
' si firmitec obtineatur, non est: universale ab omnibus 
singulis nndatum non existit. Universale eo est tale, 
qno(\ continet alterliDl. Unum igitur co tale est, quod 
simul idem et nOli idem simul et est et nOli cst. 
Item quoIt nOli ('st ullum siye aUerullI si, firmitcr obtilleaR, 
hi protinus sibi contrarium est, sive reycra talc 11011 
permanet" quale acceptum est. Hoc uti aUerum "ere iti 
est eo, quo<1 simul "evera est sive idem est quoll unum. 
1(\ autem quod diximus lion e s Ii e she unum purum et 
solum per !Ie tale nOli est, sed veritate eo {'st, quod 
. est et unum cf aUcrum; sive quod ('st ej; non cst simul. 
Ergo ncque unum lIeque alterliDl per se eadem sunt, 
sell utrunique tale demum cst quale est altel'o acccdente, 
adeo ut alterllm sive id quod non esse dicere solemlls 
tale sit eo, quod ei conveniat esse, slve unum (Parm. 
136 - 165. cr. 80})h. 248 - 260). Ut paucis absolvam, 
unum se ipso contentum, opulentiae suae igllarum ma-
neret, quin imo esse ~on valcret, nisi multa ex se ex-
plica ret; atque multa in locum intinitum defodcreJltur, 
id est, dilabentia diffindereniur neque etiam esse valercnt, 
nisi unics participia forent atque illi admiscerentur 
(Polit. 273. tl) ; Quare hoc praeccptum, omnia consbre 
uno atque ml1ltis profecto datum esse vi(letur a diis 
(Phil. 16 tl). Haque ostendiiur esse admixtum uni at-
que alteri sive est commllniQ "Cfum, ct notionum, adeo 
.--
;) 
ut infinital'Um quacvis I'Ill'sum llarticcps sit unius et al-
terius. Unum in cogna/am formam, in id quod purum 
cst, aItcrum ill , id quod nOll cst transire potest.. Sed 
tam unum quam aUerum pH se CO incnmbit, ut partem 
opposiiam ill se recipiat, ne iIIud utrumque plane inter-
cat. Id quod cst, ergo cst tale ideo, quod nOll cst sive 
quod cst et II 0 n cst, sil'e quod unum cst (Cr. Platonl 
Parmenides als dialcclisches KUllstwer!.: «largestelW von 
Th. C. Schmidt. Bc-rlin 1S2 1. S. 65 -IS8). It" quum 
partes oppositae connectalliur in Ullum , con~p l·cheud.,:ns 
scicntia c\'adere poiest. Haec cnim, si omnia sunt im-
!IIo/a, non mi nus csse potest, qu am si omnia sunt mota; 
ca talltummodo cst, si esse ct fieri, efficere ei pati, quie-
seere ae mOHri (Juodammodo sese i ll \' icem Jl ervadunt. 
(Sop'" 248 - 250). Pal'i enim ratione fi er i, id quod 
non cst dum cst, et dum non est, est, ab co quod cst 
lion r Jlinqllitur. Hoc etiam necessarium cst, ut illorllm 
oppositorum concoI'dia efficia/ur (So£1ll. 248 - 260) . 
. Quaienus hoc c.ontilletur esse, philo sophia cst scienti~ 
eOl'Um, quae fiunt (Theaci. 181 - IS3; 132 - I SO). Ut 
tamen fieri positum est in e;; quod vere \~ st, iJa scieutia 
corum qnae fiunt in ilia, quae est ejus quod est (Rep. 
VI, 508) . 
At si cui aevo quaestio qllaedam soh'enda esse l'ere 
dicatur, Platouico eerte proposita fuit, ut noiionum ct a 
majol'ibus et ab aeqnalibus accepiarnm causam a/que 
pacem componeret. Attamcll quum in hoc libello Pla-
tone duce artem dialeeticam, quatcnus ejus indolem ct 
et '\' i~'l philosophicam ipse definivcrit, cxplanare iu animo 
SIt, locos ejusmodi oppositos hic fusiu componere lion 
liceat. Sat ~rit, speciem ct formam scieniiac Platonis 
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obiter adumhratam, tcmpestatis ratione habib, pallcis 
significare. Platonis enim scientia in primis inde orta 
eoque explieantla est, quod impllgnare studcbat eorum 
definitiones, qui ante ipsum , philosophantl's abstracte 
firmitc'rqlle aItera partc obtenta ad acerrimam discor~ 
diam ' delapsi cran!' Gl'aecae philosophiae clementa con-
vcuiunt eo, quod altera pars affirmabat omnia esse in 
seml; i/I'rno rerum Huctu, id quod quidI'm simpliciter ae 
hen I' cxpoll.itur ab Hl'raciito dicente: eUlldem hominem 
non bis ill idem HUllIcn dcsecndere; altera autem omnia 
quae sint esse immota atque ullum cliffercntiis ,'aeans 
(Ast, Pia ions I,chen und Schriftl'lI, ' S. 213). Qua ra-
tione Plaio ejusmodi res oppositas reconciliaverit, hic 
demonstrarc non attinet. IJ modo nobis lluacrc'Hlum 
proposuimus, f1ua ratione Plato ipsc rem rlialecticam 
explicanrit, non quomodo cam ill scriptis confecerit. 
Nam ' I1otio hujus ariis co coutiuetul', qUl)ll1odo co-
, gitatio evadaf dialectica, tum (~a ipsa sci entia scien-
tial'um sit, denique ej'us- verum ,officium et fines de. 
terminentur. 
Haque quum omnino de rebus dialeeiieis a Platone 
disputatis fusins disserere non ill animo !lit, sed tan-
tummodo eomponel'e, qua ratione natura cogniiionis 
pUl'ac intcrlla cxplicaia sit; facile intclligituf, quid sit 
quod al'ccm ejusdem, dieo Parmenidem, hoc loco ill COll-
templationcm voeare non licct. N am quamvis dialogus 
iJle tofus ill rebus dialectieis Hrsetur, pel'paucas !amen 
ampl!'ciitul' quae in hunc finem, quem supra dixi, COII-
ferri possinL Proposiiulll quod animo pcrcepi, credo, 
<lignum cst, in quo pel'sequendo operam perdam, ut su-
perflllum eeric "ideatur res alienas aeeul11lllan'. NOll 
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quacrifur quoUlodo Plato rem dialecticam exel'cuerit., sed 
simpliciter quomodo res dialectical' cognitiolli verae ne-
ccssill'iac jraciand,l.e sinl, sive qua via ci quando secul!-
dum ipsum scientia veriiate potiatur et sciclltia fiat 
scienjia s('jelltiae. Vellio ad rcrnovendnm aliud quod 
objici possit. 
Jam hic, quod infra saepius occurrd ad senten-
Ham Platonis quandam proballdam et dialogorum locos 
complUl'es componerc et totum eliam tlialogum ad unum 
locum, qui ita accnrate ill eodcm nusqll<lm pronuntiatus 
. . 
fuit, ('ollfenc saltern jeniaillm esC Si quis est, qui opi-
Iletur, locis lIndique collat.is dcmonst\"ari posse quod-
cuuqne lubeat, CUIll fu git : ad rem quandall~ eonfirman-
dam d flex-urn rerum ct ortliuem ipsulll r cspieielHlum 
t'sse, Qui illtellcxcl'it, aliud esse philosophi clljusdam 
cogitatiollcm lIotiollC vi va persequi, aliud res singularl's 
eX forma sua rcprobare; is facile permittct, ut ubi de 
cogitationihus ]lraecipue agaiur, ordo dialogorum qua-
tenus sit exterllus, descratur, Qui desiderat res co 01'-
dine periraciatas, quo Plato cas scripserit, apud sese 
mediietur, formam atque ordinem dialogorum, durn co-
gitationes comp«?siturus sit earumque Ilexurn, conservari 
non posse. Quin diarn P-O minus in objcctionem, credo, 
vocanda est ratio quam in describcnda vi dialectica se-
quutus sum, quo minus ordo dialogol'um consiitutlls 
vel uti constitutus est, accurate lmcusque confirm a-
tus esse "idciur. Accedit quod, qucrneunquc ordinem 
quis proponit, in tradanda tamen philosophia idem a 
\ 
plurimis scriptorihns ncgligitur. Rationi meac adjumento 
('st cHam ilia ipsa di"isio material' Platonicac in diale-
cticam, physicam, cthicam, jam a "ct~rib\lg acccpta, (~ Il-
8 I 
jus nexum supra adumbrare telltavi, campus enim quo 
fusius de ea sermo tluere possit bic deest. Atque nemo 
corum qui profitcntur philosophiam contra, opinor, mihi 
dicet, Platonis , senientiam ullo modo a me aut IIcgle-
ctam aut mlltatam esse. Haud cuiq u'!-m c~t('rorutl\ SCl'i-
ptorum tam studiose, quam Platonis rationi cogitandi 
-J 
operam navavi meam. D eniqnc non primum hic mcn-
tio rei fit, quod lIullus dialogorum, quamvis omncs sin-
guli eundem morem philosopllandi obtincant, t01am 
Platonis philosophiam con tinct; illlo unusquisquc ad rem 
satis accurate pcrspiciendam ceteris indiget. Cede in-
tuitus est Plato totam scicntialll, sed ita non cxplicavit, 
quae res in vivido cjus ingcnio ct consuctudine Gracco-
rum, qua materia!! irl! ctabant, viti ctm' esse posita. 
QUA RATIONE COGITATIO P URA, DIAJ,ECTICAI<: 
:NECESSARIA, GIGNATUR. 
Des ens u u m per c e p i ion i bu s. 
Quid sit C'ognoscere iiltelligi non potest, nisi quae-
I 
stione quomodo cognoscatllr !!Ioluta , hoc cst " 'ia, qlla 
cogitationi progrediendum est ipsa est cogitaiio; quid 
vere sit finis ad quem ei pel'l'eniendum est, ita declarari 
fantum potest, ut viam ad se ipsam permeet, siv~ ipsa 
dialedica sit (Theaet. 200. c). Quod anima CIIOl corpore 
conjunda eoque particeps est r erum, quac fiunt sensus-
que corporei, inde ol'itur perceptio. Nam ea quum cor-
poribus necessario admixta sit, omnibus ita auimaiis cor-
poribus lensus qllidam a/fcctuull1 violelltorulll innatus ,it 
Ilccesse cst (Tim. 42. a). Qllocirca cadem per scnsus 
quid considcratura ab aliis ad alia ducitur ePhacd. 79. 
c), atque loco \'critatis olJinionem pcrcipit (Tim. 28. a). 
Affectnurn corporis aIteri in corpore ipso desinunt all-
tcquam ad allimam perHniunt, adco ui ilia corum par-
ticeps non fiat; alteri ambo pcrrnananies motum pro-
priurn utrique comrnuncrn rclinquunt. Quurn igi r sell-
sus quispiam allimam fugiat, ipsa corporis affcctuulll 
1I0H est particeps, id quod sellsibus alienaiurn esse dici-
mus. SClltiil~r autern, qllllm anima .cum corpore uno 
affcctu commllnHcr tenetul' d movciur (Phil. 33, 34). 
Narn quae in scnsus cadunt, ea per sc et propter se 
dctcrrninala SUllt, uti color exoritur, si oculi moiui cui 
cOIlHniullt, adco ut neque ofrcndcns neque offensum sit, 
scd intcrmcdiurn quid or/urn (Thcaet.153. c). Xon an-
tern c~rnimus oculis ut loquuntur sed per oculos, nOll 
sensibus omllino sed per sensus percipirnus. AII!Ola est 
senticns, sensus autern 'ejus viae sunt, per quas ea sell-
tit (Thcact. 184). Affectu autern qui corpore factus est, 
anima, quid sit veri in rebus, cognoscere lion potest. 
Corpus enirn impedit, quo rolllUS anima veritaiem in-
tueatur. Ea sua vi \,erurn percipere potest, si pure 
cogitando ut singula propter se amplcctatur studet 
(Phaed. 65, 66). Aliter igitur percipit anima pure co-
gitando, aliter selltiendo (Parm. 129, e). Ea cnil11 
notione olllni cOl'poris sensu deposito pUl'a cogitatione 
intenditur ad id ipsurn quod talc "crcque est neque ori-
iur lIeque opcidit (Rep. VII, 5:32) et nec aliullde pror-
sus quidquam alieni ill se rccipit, nc'luc in aliud transit, 
sed inl'isibile, sensibus ~liellaturn, coglloscitur intclledu 
(Tim, 52. a), sibi ipsi aeierlle aequurn (Tim. 27 c c) . 
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Quod SCIlSU percipiiUl', fit ueque ullquam vere est, sed 
ljemper ol'itm' aique oecidit, propterca quod aeterne prae-
1eritum, praesens, flltlll'UUI esse B(ln desillit (Pal'lll, 152), 
('adem ratione nunquam se llaoells (Pllaed, 79. a), lIlud 
modo I'chus exicrn is ab acterno Hl'um Ilibique eonstans 
illnaium cog~)i(iollelll veram pcrmiiiit (Phaedr. 24 i). Quum 
igitur ad hanc substantiae rerum notionem l'cfcraiur 
omnis eogniiio atque mul/i/udo a eogitaiiollc rcjiciatur 
11011 oporteat j in ea vCI'sanin!' no(iollcs ullirersae ('l'heaet. 
186, a), 
n can i III i pc ,' c cpt i 0 11 i bus. 
Aliud per oeuIos, <lliud pCI' aures asscqllilllur; nc-
\.jlle alio sensu de alio yuidqllam percipimus neque sensu 
\1110 PI'Ol'S lIS cogitamlls, J'osiquam Ihlas rf's sensibus 
percepimus, amoas dieimus has esse, alteram ao altel'a 
tlilferre utl'arnque candcm, ambas cOlljuncias esse duas 
/ I , 
utram e Ull:llll~ illt('\' se similes sive dissimiles, IJt haec 
et quae ejllstlem generis suni sensu ullo dctermineniur, 
fieri \Ion poiest. Quid sit csse ct non esse, aiterum et 
idcm, unum ct Juo, a sCllsibus defilliri )lon potest; sed 
id quod omnious rebus cOllllllune est invesiigat vi Sua 
animus, Quod is per se exquirit, alilld cst quam quod 
per scnsus ad cjus scieniiam pcrvenit. Per llOs enim 
quod rebus aaspectabile ,in est , animus asseqlliiur; sed 
idem esse, intcr so Iliscl'cpanic Oi rationem, diserepan tiae 
vcritatem contelllplans atqnc comparans . sua vi cogl1o_ 
scit. Quae corpore affecto ad animnm p~rvenillnt, ctiam 
anima1ia sentiunt; sea num sint res perceptae, quid iis 
Teri insit, id scire difficile nequo in pl'olllpiu est. 
Quae De eO quidem l'crvcniunt , ut sint aliqllid; ca "c-
11 
ram suhsiantiam assequi ccrie ncquellnt. Cujus veram 
Ilaturam lion a"seqnimur, certc cognoscerc id nequimus. 
Etiamsi igihh' cOl'poris affediLus per se cognitio nulla 
iriLllaiur, ea {amclI ex iis per consequelliiam quodam 
modo compal·aitll·. ]~sse ct veram suLsiantiam SCIre 
modo cogllo~cens animus P9test ' (Theaei. 184). Co-
gllitio igitnr quum idem non \"aleat, quod pCl'ccpiio, 
,in alio perceptione aWore quodam lIeccssc quaeratur.-
/ 
hi certe comperiIlllIs, aliunde ilIam non esse peiendam, 
lIisi ex iis quac animus per sc eOllsideret, hoc est ex 
I animo cogitante. 
Co gn ition I' Ul II cfllle fa Is a m neq u c l'eetam op i-
nion c m esse. 
Cognitio idem quod opinio esse 11011 potest, qllUIll 
haec quoque falsa sit. Foriasse ea ('st recta opinio. 
' At ill qualis re alitcr fieri non potest, lIisi ut seiaiur aut 
nesciatur. Et si quis opinatur,_ scitllm aut IlcscituIll opi-
natur. Scire alItcm essc nescire, ct neseire scirc cogi-
tari lIequit. Quum igitur eogitari nequeat, falso opinari-
tem, quod sciat non idcm bal>cl'e sed aIiud quid quod 
eliam seit, et utrumque scientem ufrumyuc iamen non 
cognoscere, sive quod 1I0vcrit habere aliud, quod ctia-Ol 
nOIl novedt; ut quis false Opilie(ul', fieri Ilon posse \-i-
deiur. Practer ilia enim opinari nequimus. Atta-
men in hac re indaganda fOl'silan nOll oporiet inqui-
ramus scire aut Ileseire, sed esse et non esse et di. 
camus, falso euOl opinari qui quod aliclljlls rei non sit 
opinetur itaque opinans 1'eale non opilleiur. At qui pc1'-
cipit, aliquid percipit itaque vel'um. Pari modo qllisque 
opillans, aliquid itaqne rcalc opineillr Jlecesse cst, et 
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qui quod uon est opinatur nihil opinatur. Fieri igitUl' 
cIuum 1)011 possit, ut quod nOli sit opinemur Jleqne no-
bis lleque aliis; falso opinari aliull quid quam quod non 
sit opiual'i nec('sse est. Quocirca falsa opinio erit pel'-
mutata. N am si quis r eale quid cum alio reali cogita-
tione pcrmutans dicit, ilIud esse hoc; continuo reale quid 
opinatur, ill eo tamen aberrat , quod de altel'o alterius 
loco cogi tat. Animo igitu~ alterum qua alt erum neque 
i\lud ponendullI erat Haque aut utrllmque aut altcl'uirum, 
simul vel dl' inCl'ps cogitand um. Cogitare autcm cst in-
terne quasi secull1 colloqui de eo quod animus quaercre 
studet et opinal'i est com poncre et tenere rem quaesi-
tam, itaqne inte1'l1e eloqui quid cum deicrminatione eon-
jundum, ]Scmo autem erit, qui sibi dixerit , pulcrum 
es!\e derol'lllc, ill.iustum justum, obliquum rect.um , unum 
altcr,um, Quicullque utrumque unum uti altcrulll opinatUl', 
opinari 11011 potest. Qui tamen unum Beque prorsu! al-
terpm opinatu!', is quoque unum esse alterlllll opinari 
nunquam poterit. , Nalll ita ei simul quid ob'villm esse t, 
quod_ prol'sus non cst opinatus, , lSeque igitur qui Uh'ulll-
que ' neque qui unum opinatul', permutato modo opinari 
potest. lude cousequi videtur, ut falsae Opilliollcs esse 
non possint. Quamobrcm hilS difficultates CVltancli unica 
via esse "idetur, quippc qua concedatur, quot! antea fieri 
non posse permisimus, noium cum altero n{)to pcrmu-
tari posse, Ignota salle discere possumus, Quae perce-
pimus ct cogitavimus relllini sceutiae' causa r etinemus me-
moria. Qua,m diu effigies rei memoria tenetul', cam sci-
mus recordatione; quam primum exstincta est, ohlivio 
incipit. Sin ca retiuI'l'i memoria non potuit, in co est 
'nescire. Quaelibet res cognita simnl cst pel'cepta HI 
\ 
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nOli percepta; pariter ignot". Falsa autem opinio esse 
non potest permutatio s~ientiac aut inscientiae 'cum qua-
dam motu acceptae, neque scientiae cum inscicntia \'el 
CUIll scientia, neque permlltatio perccpiionis cum perce-
ptione vel co quod non percepiio est, neque pcrmutatio 
, 
animi non percipientis cum lion percipiente, nequc PCl'-
mutatio scicntiac, pel'c<' ptiollis, recol'dationis vel anilllo 
percipicnti commixtae inscicllti::c. Permutata opinio igi-
fur, quippe quac nec inscil'ntia IICC pel'c~pti()ne recorda-
t,ionequc ipsa esse possit, modo in eo posita crit, quod 
perceptio connectHur cum scicntia idque quidcm usque 
d~m memol'iac effigies vel pcrccptio obscura est. Quam 
ob causam en'or a cogitatis abesset, ac foret modo per-
ceptionc admixta cogitationi. Scd facile ad demonstl'an-
dum est, cogitatis ipsis inesse ealldem peJ'mutationem, 
ut si quis quinque et septcm pro undecim neque duode-
cim habeat. Haque cognitum cum alio cognito permu-
taiur, et falsa opinio aut nulla cst aut Hoium cum noto 
pel'lIIutal'c eoque scicntcs ncscirc possumns; falsa enim 
opinio cst illscielltia. Si ' disccrnere Hlis COli ti ncr e 
scieniiam et h abc r c cam, difficultaies forsitan fugies. 
]\"am quaecunquc nobis a natura quasi insunt, iis ul.imnr; 
quaecnllque l'ossidclIIUS, quasi extema, iis si noIuIDus 
lion uti POSSUIllUS, Scicntia duplex cst, altera addiscere, 
al/t'l'a re~ocare quod mente jam perceptum cst. Falsam 
igitu l' Opilliollcm esse Jixeris cognitionulIl quarumdam 
permutationem, quill ex eo COllsequeretur, ut sciells simul 
esset nesciens. Sed ,si animus cui onmes ('ogniiiones 
insunt hac re omnino sciens l' st; quomodo fieri _poted, 
ut quid nou cognoscat, non ex illscientia quadam ' sed 
cognitione sua itaqne unum pro altero apprehend at. 
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Qua ratione iii ex scientia JI('sciens esset. Ut has l't'pU-
gnantias fugiamus, opportunum "idetnr, priusquam falsa 
opinio in deliberationem vocetll1', quit! sit cognoscere 
indagare. Cognitionem autem aliud quid ('sse quam re-
darn opinionem, patet , (Iuod l'eete opinalllllr saepe 11011 
cognoscentes. Non minus falso tlicitur, cognitioncm esse 
reetam ol)inionem explicatione conjulldam. Nam ita Ili-
ceres rectae opinioui conjunctam esso coguitionelll, id 
quod idem dictum cst. Id quidem compertllm habemus, 
~ognitionem neque percep tionem neque rectam opiniolll>1l\ 
neque rectam opinion em explicatione conjunctam esse 
posse. 
Dec 0 g n i ti 0 11 e a b sol uta. 
Falsa igitur opinio quid sit opinio non cognoseit 
~etl c~gnitio. Cognitio sc cognosccns alterum cognoscit. 
Qui mente cognosoente non utitur, cum falsae opiniopis 
cognitio fugiet (Theaet. 209). Ne'lue ci dilucidum est 
quid sit Sci,'~ aut neseire, qui cognitionclll non cogno_ 
verit ;(ibid. 196. c). Cognitioncm explicare €'X altero 
quod cognitio I)on est sibi ipsi repugl1at. Ea cst llni-
versa lex modllsqlle et sibi ipsis et ceteris scientiae ge-
neribus omnibus j quo fit, ut ilIa ex aliis, quae non sunt 
ipsa cognitio non detcrminctllr. Quam veram cognitio_ 
nem diaJcctiea sola praebet ~ quippe qua rclicta vcrum 
non existit (Rep. VII, 532, 533). Scientia quae diaJe_ 
ctice non progrcditur, vel'um non consequitur j ceterae 
jgitur ~cicIltiae jmmerito iJ nomen tenent (Rep. VII, 
536. Parm. 104. a). , Illa est scientia, quum sciat, quid 
vcrc sit, utpotc conscicntia sui verum comprehendens; 
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quae ostendit, esse et cognoscere et origiuc ae princi-
pio idem esse in ,leo aeterno (Phil. 28. c) . 
De ratione, qua pura cogitatio sese habeat 
ad animi perceptiones. 
Hominem e sensuum capih-itate sensim plirgando 
cxcoli atque ad cognitiollem ejus quod \"Cre cst evehi 
oportet. Philosophiae igiiur illitium · ac progressus fit 
ab amore pulcrae formae singulorum ad amorem generis 
pulcri in omnes formas difl'usi ascendens; tn m aucit ad 
amorem pulcri animo illhacl'entis quod pnrnm et mo-
ribus actiollibnsque et scieniiis coglliiionibusque sit pro-
prium, usque dum tandem animus perpurgetur all sum-
mam scientiam pulcri, quod plane pel'fedum ac pt;trum, 
neque factum et caducum, sed aeternum et immutabile 
ebt, neque spatio apparens neque in altero versalls, sed 
per se et propter se ubique idem mauet neque perfe-
ctius neque deterius evadit, sive oritur sive occidit aliud 
pulcrum cujes causa atque fons in communi cjus socic-
tate \"C'rsainr (COIIV. 210, 211). Philosophiae prin-
clpJUm est aQ10r puJcri et bon!. Amor 




quis habet , id lion appetit , qnoniam habet ncque 
('jus iudiget. QUUIll \'ero amOl' indigeat pulcri, boni, 
veri; ipse pulcer, bouus, verus esse l10n poiest. 
Eandein ob re ~1I tamen is neque deformis nee tader nee 
falsus est. Naill ut intcrmedium quid inter sill?ientiam 
ct stultitiam, scilicet recta opinio; ita inter pulcritudi-
ncm ct deformitafem , inter bonum atque malum, inter 
mortalc atque immortale daemoniurn quid intel'venit, quod 
it;! merlio collocatnm supplet ct conjungit utrumque. Phi-
I 
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losophiae igitur exordium cst recta 0PllllO, quae tamen 
nee scientia est - nam .quomodo inane quid esse (1os-
sit cognitio? - neque imprudentia - nam quod vcrUll1 
arripit, quemadmodum sit stultitia (Conv.200, 201, 202)? 
Profecto nOll viventc no/ione animi oculus quasi in 
coeno defossus est, quamdiu haerct in discipIinis intel-
lectu cartntiblls, quae ita 1I0minal'i solEmt, rever a nomen 
assumerc debent, quod ipsulll denota/at, quod est clarius ,. 
perceptiolle, obscurins intellectn, fun~amento vero scien-
tiae. Quod cognoscendi genus nomines mentis cognitio-
nem, cogi(ationem ct scicn/iam abstractam (Rep. VII, 
533. d). Qui nOli utitur intelleciu, is nequc bonum ipsum 
ncque onmino quoddam bonum cognosc,it. Is quum ver-
setur in percipicndo, opinando tantum scit, lion absolute. 
Quare cjus vitam jure dicas in perpctllO torpore ct so-
mnio esse et antequam expergefactus sit; ad inferos eum 
jam descendisse, in qllibus plane in somniuD1 cad at 
(Rep. VII, 534, c. d). Omnino quatuor suot rerum ge-
nera qui bus respondent animi cogitationes. Etenim 
ideas puras ct ab omni sensuum contagione sccretas in-
telledu iniuemur et quidem dialectica ar/e; carum ima-
gines sub sensu:. cadentes abstractione et rcflexione con-
cipiulUs; res sensibus subjectae fide, deniqllc harum ima-
gines eonjectura percipiuntur. Hac sunt omnino animi 
perceptiones, ilIae cogitationcs. Sed ita perceptiones ad 
ea quae fiunt, cogitationes ad id quod talc s('mper est 
rcferllntur, uii id quod fit ad id quod est (Rep. VII, 
510, 534. a). Haque philosophi cst, animum ab opinio-
nib us perpurgarc et ad consciclltiam ignorantiac el'cherc, 
ut desiderium sapientiac oriri possit (So ph. 230. 6). 
Oratores judicesque. in cogitatione abstractaj quae in ho-
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mine ipso solo t'st vel'santul' (Theae1. 210, a. b). ·EtiaDl 
syllabae utpote c1ementa verborum non cognosculltur 
Il'gendo, sed animo pl'rcipiuntur atque recie quidem per-
cipi pilssunt (Theaet. 202. b). Inveniuntur, qui virfutis 
adernam speciem igllorellt, imaginem tamell et rectam 
quidelll ' ante oculos teneant (Soph. 267. c). Cogllitio 
pura dum ill q~od est amplectitur; opinio contra perci-
pit pariiculal'e quoddam (Rep. V, 477, 478. Conv. 202. 
a), quod oritur et occidit (Uep. vr, 508. d), ct hae res 
ct opiniollcs I'l'actereuntes in solidum statum cogitalione 
libcrc ct legitime eontemplante, ohtutu ejus quod cst re-
stiiulllltur (Tim. 37. b). Dum sensibus quae apparent 
sive firma sive fluida (Tim. 22. h. Theaet. 28. a) per-
cipiuntlll', quaecullque non apparent non percipi, sed co-
gitari tantummodo p08sunt (Parm. 166. a). Intellcdus 
discipliriis addisccndis sese profert, opinio pondcre 1'10-
quentiae tanquam HI'as ampledi res polest; ilia affedi-
bus animi \'aCall,5 notione instrucia incedit; haec in cas\J 
sOl'teque posiia est. Omnes quidem homilies percipiunt 
atque opinalliur quid, 11011 intuentur; jel {aciunt m'odo, 
qui di"initatis societatem ineunt (Theaet. 51. d). Qui 
vehementia Ol'ationis in judiciis vincullt etsi nescientes 
justi per ' se, a ratione ,'era alienati in sapi~niium nu-
mel'o non habclltur (Epinom, 976. b). Justum \'ere co-
gllosccre divillum cst (Polit. 309. c). Quare, illtelledus 
opinionibus longe praestalltior (Men. 976). Haec relata 
ad id, quod cst et non est vagat,ur ah aliis ad alia, inter 
pulcrum ac deforme, leve ac grave, obtinens neque esse 
nee non esse nee utI'umque (Rep. 479). Cogitans ea est 
quid em , sed ahslrahendo; relicia igitur est a notione 
quamvis, agat tanquam cum notione. Qui multa tencnt 
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singula, pu\cra~ ,lIequc ulIlH'rsalc, pulcrum, bonum ipsum, 
mllltas res nominant bonas; aeternum bOllum nOli magis 
cognoscllnt quam cctel'a omnia; in opinionibus haeren-
/ 
tes quae opinantur ~orum nihil cognoscunt. Verum qui 
quaecllnquc , singula per se , ipsa _ ex aeterna immutabili. 
que natu.ra illtuentur, ii fognoscunt lice opinantllr. Illi 
sunt opinionis amici, hi philosophi res ex se ipsis ab 
effigie denlldaias contemplalltur (Rep. V,480. a). Qllam-
vis philosophia allimum ab opillionibus liberct, nOli ('st 
tamen talis, ot eum cognitione primum arociat, sed jam 
situm in animo indolem a perverso rerum pral't<'feull-
tium studio convertat ad sanam rdtionem, qua iniucamur 
aeterna. Ceterae quitlcm exercitationes COllsueitltliue et 
assiduitate videntllr animo aliquid inferre; cognoscendi 
facultas divillitus data vim suam nunquam amiUit, sed 
uti regitur in bonum ~ut malum transit. Sunt autem 
re!! quae cogitationem ad accuratius explorandum non 
rcquirunt, quia sen!libus satis diJucidc cogllosci cae pa-
tiuntur; sunt e(jam quae prorSllS purae cogitationis au-
xilium exoptant, ,quia sensus de lli sce nihil salli tribuunt. 
Res dico, quae perceptiones nullas oppositas in mente 
excitent, non indigent cogitatione; Hru m quae id effi-
dunt cogitationem eommO\'ellt, quum pcrcipielldo non 
coglloscatllr, uum eae sint haec an contra ria. IIi , dici . 
mus, tres SUllt digiti, millimlls, sccundus, medius. (!uo-
rum unusquisque pal'itH digitus esse videiur et hac re 
nil dillert utFum in medio all ill postremo appareat. Ita 
nOl~ cOgitUf ani mils rationern interl'ogare quid sit digi_ 
tus. Nusquam enim \'iSLlS gignifica\'it, lligitum atlesse rt 
simul digiio conirarium. ~lagnitutlillclll vero ('t pal'vita-
t.at~m satisnc p~r S6 ipse ,-isu!! disccrui(? Si'militerqlle 
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lIlo11iticm et durilicm tactus ;'An \'ero in his c'onti'arii 
sunt cjusdcm ' l'ci scnsus? Digitus scilicct videtur -magnus, 
videtul' itcm parvus, mollis esse videtur itcmque durus. 
N umne igitur annuniiahunt sensus, idem sihi apparere 
, 
magnum ct parvum, {lurum ac molle? Apparent isia 
animo conf'usa ,!ec intelligi recte nisi distingl1cndo pos-
sunt. Icci ~co priml1m conatur animus, ' adl'ocata ratione 
adhibitaq tiC mentis "cie, considerarc utrum unum sint 
an duo singula qua ; annllntiata sunt. Si duo apparent, 
alterum et utrllmquc unum apparcbit, Si ,'cro unum 
tan quam utrumque, ambo autem duo apparcnt; separata 
duo intelligit animus. Jam visu diximus ' magnum et 
parvum vid'cri, non tamen distinctum sed confusum; hac 
autem distinctionis cvidentia mens intucri cogitllr non con-
fusa scd discrcta contra ac visus. Atque ita distingui-
mus rcs ct cognoscimus, ut in iisdem rchus cOlltraria-
inter se versr lltur. Hic antem 1I0S primum subii inqui-
rere, quid ipsum sit magnum et parvum; qua missis rchus 
adspectahil\hus ad ea cscendamus, quae sola mente pcr-
cipill!1tur et illtcllecta dicuntur. Ita alia ncgotia mcntem 
advocant. alia non ; dvocan(. Neque alia ratio est nu-
meri ct un ius. 'Si ipsum unum oculis aliisve sensibus 
satis percipitur, non irahi·tur mens ad substantiam COII-
siderandam. Sin cum eo ccrnitur simul contrarium, di-
sceptatoris ac judicis jam indiget cogiturque ill eo ani-
lUUS duhitare atquc cxquirere et versans ill semet ipso 
inteJlectum sciscitari quid tandem sit ipsum unum. Et 
. . h' d . t't e;us quod est a;ic ql1ldem alllmus tra .tur a In UJ um J 
vcre. Inde concludcre licd, artium harllln studia per-
quam ducere ad veriJaiem. Itt!m quum pulcrum a,e de-




liil'lllnqnc ex se inJh'iduullI unum, Ill' ju'sto ct in.iu~to , 
hono ac malo; de ceteris omnibus idem dicenduUl cst. 
Quiclvis per se singulare cst (Rep, VII, 523. b - 525. a. 
cf. Epinom, 977. c, , d. 992, a. Rep. V, 476). At finis 
scicnt iae omllis generis cst dialectica, quam qui COIISC-
qnutus ' cst post itineris lahores ad quietis portum pcr-
venit (Rep, VII, 5;~2. e). 
P }l.RS SE(JtJND1l.. 
QIJA R~TIONE DIAI,ECTICA CETERAE DlSCI-
PI.INAE CONTINEANTUR. 
1) De artiblls. 
Quando cognitio sibi ip~a de omnihus rationem 
~,eddit firmisque sententiis cujllsque gem·ris suhlatis ad ccr-
I'Jm principillm redicns omniut;n causa finali cQgnita di-
sciplinarum fons et caput sese profert, facta demum est 
dialcctica, o'mnium magistra (Rep. VII, 532). Earum 
dux administraqne cujuslibet "illl accnrate describit 
(Rep. VlJ, 528. h), more regio, qu'o ipsa res peculia res 
persequat~r non oportet, sed quid singulis .iis(,iplinis 
agendum sit imperet (Polit. 305). Indc a disciplillis prae-
posita carum filles (:oncludit (Rlep. VII, 524. e; 5:37. c) 
atque omnes quasi subjectas complectitllr (Phileh. 28. a). 
Nam lIni\'ersi natUl'a non perspecta sing111a non cogno-
scuntllr (Phaedr. 207. c). Philosophtls autem uhique 
universlIlD, perfectum, ut intueatur, quodcunque sit ap-
petit (Rep. VI, 486. a) neque aliquam ' scientiam n'eque 
quandam sine ceteris sed totam exoptat (Uep. V, 475) . 
Qilam oh rem non i'p'si,js causa instituitur quaestio, sell 
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ut in omllibus magis dialectici e"atlalllus (I'olit. 285. c) . 
Cognitio nihil imbecilli sive invalidi est , quod qua"is 
re ab alio ad aliud trabatur, sed firmum gellils, admilli-
strans, domillalls, in allimo positum alienis' nihil impe-
rii cOllcedens. Ita animus ab alien is lion jam seducitur 
ut alia agat quam cognitio imperanrit; haec enim tam 
firma cst, ut homini sat is praesit (P~ot. 352. b. ef. Prot. 
357. e, 345 j Gorg.460. Tim. 86. d. Soph. 228. c. PhaeW·. 
237. e. Rep. VI, 500. c. Com'. 211. c) . . Quam s~ielltia .. 
perfcdam invenire difficile, inveniam olllllibus tribui ' 
multo difficilius est (Tim, 28. c). Ea aspectu amplecti. 
tur ' arternum, quod neque oritu'r neque oeeidit lice di-
ciiur, praeteritum, futurum, praesens, sed · modo esse; 
aeterne immotum lIee aetate majns nee minus ueque ge~ 
nHum (Tim. 27, 37, 38. Rep. V, 472- 480. a. VII, 536; 
X, 396. b. V, 476. a. b. 475 .• 1. e. 479. a. b. 480. a). 
Hoc acteruum (lens rst, qui solus sapiens et sapientia 
et cognitio ipsa est (Phaedr. 278. d. Parm. 134. e). 
Alia igitur scientia est ejus, quod per se vere est, alia 
ejus quod quodam modo est et non est. Scientia vero 
qunm rei ipsi cOllveniatj ilia vera est, haec, quod am modo; 
ilia di"illa, perrecta, Jlaec huinan3, imperfecta (Phileb. 
59. a) j ilIa dialeciica cam que ob rem uniea (Uep. VII, 
533. d). Sed Jivina ilia aI's sola lion satisfaci t; contra 
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cetera artium sci(·niiarllmque genera quam maxime COIl\-
JJaralllla sunt, (luippc quae vitae lIecessaria sint (Phileb. 
t. a). Artes autem et scicntiae intel' se differul1t prill-
cjpio, firmitate. acie mcniis multis modis. Qual'UIll aliis 
plus eo;.)uitionis, aliis minus inest; aliae puriores , aJiae 
impuriores merito habentur. Quum nihil operae pretium 
sit nisi scire quill 'were sit ; art e s quae "ulgo dicllllhll' 
et una cum artibus artifices ,-qVi 11011 res sed I'erum !Ii· 
mulacra imitantur, jure rejicialltur, III' Homero quidem 
excepto, qui quae videlltur 11011 quae rev('~a sunt imita-
tur (Rep. X, 596. b). Hoc in genere fabrol'Um pic t 0 l' 
c~nselldus cst; itemqlle poe t a e et (luot'luot simulacl'a 
componunt (Rep. X, 599. a), qui specicm sectantes, res 
veras negligunt (R:ep. X, 600. c). ,Noll mllltllm differt 
m n sit a. Quamvis homo ' ad musicam, natura quasi , 
ryt~mi hilflnoniaeque. sensu et studio praeditus (de Legg. 
II, 653. e. 664. e. 672. c. Phaedr. 258. d. 259) lIatus 
sit, ea tamen exerceatur oportet, quae all di,'inam eve-
hat philosophiam (Rep. IV, 425. a. III, 420. a). Duo 
enim nohis natura insunt, alterum molle, altcrum durum, 
utrique tempcrando multum servit musica et g y III n a -
s ti c a. Si utrulllque genu,s meoiocl'ite,r et bene compo-
sito modo usurpatur, a pueritia amantes erilllUs pulcri, 
ante quam quid pulcrum sit, scielltia comprehendamus 
(Rep. III, 402. ViII, 549. h. Lacb. 188. d). Fons vero 
philospphiae quum amor sit, all cum excitandulll quam 
magoam vim exerceat musica, sponte inteJligitllr (Conv. 
210. d. 212. a), Sensus licet id quod e!lt conspici~lldum 
llobis lion praeheant, .efficiunt tamell ut percipienllis ' re-
bus pulcris, bOllis iis omllino quae esse videlltur, install-
rej ur in animis nostris ipsius plllcri, boni eorum quae 
sunt desiderium. Item artiflcia 'lnae pnlcra ante oculos 
propon\mt, ellidunt multum ut exardescat scientiae ipsius-
que veritatis studium (Ph~ed. 250~ Conv. 1. c. Phaedr. 
25J) . 
II. De disciplinis. 
In musica et gymnastic" haud reperiuntlll" cae quas 
quaerimlls discipJinac , ~illns cHam in artiblJs illiherali-
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hus; forsitan e~tr;l iIIas in\'l~ nies. S('d age ltUUUl nihil-
limn ab his diseretum ment('m suheat, sumamus aliquid 
('orum quae omnibus communia sunt, dieo universe u u-
rn e I' u m et supputationem. ' Sed haec disciplilla vulgari 
modo tractata Ilil ad veritatem dueit (Rep. "VII, 5:n. d _ 
523. a). Quod iJli dialedicum in cst, id ,'erum habendum; 
quod extra versatur ad dialecticam comprehendendam 
parum eonfed. Om nino vulgarihus disciplinis philoso-
phieae multum anteponendae sunt eoque magis quo pn-
rio res sunt (Phileh. 56, 57). Ut mensa rebus hisce cor-
IJoris ad ea quae cogitati~ne percipiuutur, erigatur, quo 
notione:! magnitudinis, quantitatis, prop~rtionis, simili-
tudinis sinc('ras asse'luamur; magnam partem efficit 
arithmetica. Quae cllim res sensihus patent, partim 
non evocant mcntem ad ipsarnm considerationem, quippe 
ipso sensu satis percl'ptae j pal,tim sensu nil veri a11nUll-
tiante omnino mentem evocallt eamque jubent ipsas at-
tender('. lUentem nOli, advoeant quae nOll simul contra-
riuDl S(,lIsnm mo\'ent; quae movent) haec advocant. QUiD 
arithmciica quae ill multiplicibus uumerorum l'3tiollihus 
consid('ralldis nrsetlli' ad posterius genus referenda sit, 
lIubitari non potest. Inest enim omni numel'o hoc llro-
priulll, ut contrarii quid ill se complectatur; veluti quod 
un11lll videinr, idem llluJta esse judicamus.. Quare nu-
merornm, qui quidl' m eogitari dehent neque alio modu 
tractari pOSSUllt, animum eveldt: ad intellcctum. Pari ' 
pl'oposito et maxime colenda est g com e tri a, ,non \ ul-
gari modo, sed omnino c(lgllitionis causa; addisci t'alll 
,,(,ortd ad ill eoguoscendum quod est, non l'erum causa 
quae' ol'iuntUl', Ita animuUl ad veritatell1 dueens auctor 
cl'ii mentis philosopl1ac quam eO\lSueto contra (1 11;1 111 
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deed in inferiora demissam f habemus., Ab ilI~ parurn 
differt stereo metria. Verum quantol'l'I'C :tllimulll ad 
coelestia ae divina ' contemplanda ' erigat a ~ t ron 0 III i a 
recte quid em tractata, fere dici nOli potest. Sed quae 
conspiriuntur in eodo ac moveninr, muHuUJ ab iis dif~ 
ferunt, quae tum quod formam tUIH quod UJotum aHi-
net, vera sunt solaque mente comprehelldnniur, His 
quae in coelo mira ral'itate lucent, tanquam exemplo 
utendUlp cst ael illa quae non yidentur sed sunt. Neque 
lIegligenda cst fuiuris pllilosophis musica, angustiore 
sensu dicta, quae cognatione quadam cum astrollomia 
continetur et h arm 0 n i a nomillatur. Ridicula sllnt 
valla istorum studia, qui ipsos atteudunt in fidibus SOIlOS 
eosque metientes a~ribus atlmotis quasi a "icinis ,"oces 
percepturi; dicentibus aliis, se in medio auclire ~onum 
quendam et esse hunc minimum, quo sit mctienllum; 
aliis dubit'alltibus quippe simile son are , utrisque mellti 
praeponentihus aures j menii non ~olli adhihendi ~u'nt qui 
audiantur sed quaerendum, quid sit cOll\'enientia nUlnero-
rum et cur ista, Ita quum onmes al'tes vel opihiones homi-
num cupiditatesque spectent vel rebus contineantur quae 
fiunt ct componuntur vel ad cuHuram eorum quae I' tel'ra 
n:t~cuntur, rcferantur; disciplinae autem mathe'maticae et 
qui(lem subtiliores id quodammodo quod est attendant: 
nihilominus hae ipsae uti 'geometria et quae l cjus comi-
tes sunt, de ver,itate somlliant neque earn "igiles ' conei-
perc ,'alent, quamdiu ~uppositiones quihus utuntur, ratas 
esse et immotas sinullt, carum ratiollem non retldelltes. 
I 
. Cui euim prillcipium est id quod iguorat, finis autem 
et iniermedia ex {'is item , quae ignoramus cOllflata SUllt, 
, \ 
collectalll iude COllciusiollCIll quo ~alldeOl pacto is 8cie~­
tiam ,·ocd. Est hoc autem fastigium quo ducit diale. 
ctica. Disciplinis iIIis , IISUllt immota qllaedam axiomab 
ut suppositiones qllibus tanqllam principiis nit lllltur cae; 
haec alltem uti Ipsa intacta relinquu"t, ita uni hoc pro-
pl'ium arti dialecticae est, ut ct agat de hisce et reOlO-
tiora ctiam a/que ipsa principia rl'dllcat. Dialeciica sola 
sic procedit, ut sllppositiolles tollat et sublatas ad prill-
cipium snum reducat, q!lo magis firmo pergat illcessu et 
3nimi oClilum in opinionibus quibJlsdam finnis haerentem 
seusim sursum trahat, millistris atquc adjutricibus ad 
converiendum usa iIIis qu~s diximus disciplinis. lIarum 
igitur studium docirinarum patd aditum esse et quasi 
prooemium legis quam disci oportct. Si quis enilll et 
, accipere et reddere rationcm ul'scit, nunquam sciet quid. 
quam eorum quae esse tiicilllus cognoscelld)l. Atqui 
haec cst lex ipsa quae dialecticam artelJl contineat 
(Rep. VII, 524 - 534). - Percipere atque observare 
aut in scnsiblls manet aut in rationcm transit. Sensus, 
quae sunt ill' hoc mundo amplecluntur; cogitatiolle in-
tuemur id quod oculis lion cernitur. ,Ad iIlorllm fines 
pel'linent et imagines, hoc cst: umbrae, simulacra, for-
mal' vi sac sire in aqua sh'e infirmis cor.poribus or/ae 
sunt; et res ipsae, ' qua~ srmulacl'a aequiparant, omllino 
omnia corpora. At in hoc mundo mallet ratio speciei 
et vcritatis, species lion fit Hritas; atqlJe ut opiuiolll's 
ct cogiiationes inter se dHferullt, ita simiIia distallta rc-
bus ipsis (Rep. VI. 509. u.51O. a). Eodcm d!lplici mot!o 
agit cogitatio ipsa. Primum ca res adju\'a1Jjibus simnJa'-
('ris ac voluutariis supposiiiollibus Jlcrcipit ita ut ad 
pal'andum prillcipiuDI nOll progrediatur , sell at! fiuclIl 
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quendam qui appele~atur; tum cHam ulliYer!lale 1'ccupe-
rat, a quadam 1'e quidem initium capiens sed simulacris 
et figuris planc neglect is, jta ut lIotionibus puris pcrre-
niat ad prillcipinm quod suppositum jam non cst. Ita 
geomeiriae et arithmeticae mos est, mllitas scnleniias uti 
certas \'crasque accipel'c, recta ct obliqua, figuras, tria 
angulorulII gellc1'a. Hal' autem nOli explicantur l'X causa 
originali scd tallquam notae atque I' vestigio claraI' ubi 
opus viJetllr inducuntur. Ex his igitur explica. 
tionum fit' iaitium atque his valelltiblls ita conc!tuh-
tur, ut cum fide ad it! cujus causa tota quaestio 
illstituitur ducamur. Item ma'thematica quibusJam 
.figuris atlhibilis rem 8uam peragit, qU311qllam nOli de 
llis, sed lIe iis, quae bis similia s.unt, cogitatur. Quae-
stiones non de hiscc triangulis sed de triangulis ipsis 
instituuntur, ut adspectu quasi vcrum comprebcndat.ur. 
Hor. 'giiur unum gcnus est cognitionum, quae I~pposi­
tiollibus non dcmonstratis cOI11parantur. . Hal' accipiulI_ 
tur non co consilio, u1 cscclldamus ad principium abso-
lutum, sed ut iis adhihitis, quamvis pro forma ct divi-
sione hahitis , ah opinionI', naturam figurarum v·eramm 
cognoscamus (Rep VI, 510. 511. a). Omnc!i antem di-
sciplinae, quae versantur iu cogiiatiollibus abstrahcndis, 
I 
majoris momellti non sout, quam hac cogitationcs ipsaI'. 
Qui iIlis in disciplinis tractandis optimc cogitallt, cocci 
talllcn SHut. An quis crellat, ros qui inte\lcctu rclido pcr. J 
ccptiollcS reeias apprehcndcrint, distarc ab hominibu8 coc-
. cis qui casu rcctam "jam ingrcdiantur (Uep. VI, 506. 
c. d)? Opiuiones dsi rectal' siut , tamcn, si cum intel-
ligentc notione comparantul' , exig ua carum vis est. 
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Omnis scientia, quae sibi propositum nOll habet cxqui-
rere id quod est et quod non est, ct cur id neque .ilJud 
sit, veri tate caret (Rep. VII, 526. 531). Bonum quid sit 
per se ct propter se in specie pura absque simulacris 
omnes scientias extra dialecticclm ru~it (llep. VII, 533. \ 
a) . Alterum auiem genus cogitationulll l'st, quae pmo 
intcllectu ~h' e lIotionc comprrhclldullt id quod ~st et 
cur id sit ct quidcm omllillo sensibus pcrceptionibus- " 
que rcmotis suppositiones in causam suam reducant. 
PARS TEIlTI~". 
DE VERA FOR1UA DlALECTICAE. 
I. Quo m 0 Ii 0 cae v inc a t sop his ti' cam. 
Facile fieri (lUtest, ut in rebus distinguendif> aItera 
PCI' alterum negetur, et ita omnia rejiciantur quae firma 
sinceraque habita sint, dellique rerum tluctuatio, species 
vana, opinio relinquatur. Verum haud lIegligendum est, 
opposita in\'icem commisceri nti liiteras, commiscendo 
tamen neque mutari ncque perire sed eadem 'p: l'seve-
rantia notione altiori concludi sicuti lith'rae conforment 
lUll\m yerbum. Interest permuUum, ut opposHa aCCUl'atc 
distinguantur et dcterminentur et quae lIotiones coeant 
ad concordiam recte com.prehcndalllus. Si q nis igitur 
qualia genera rerum quaJibns cOllgruant aut dissonellt, 
• ostensurus est; is hanc rem scientia .(Iuadam ct quidclll 
omnium maxima peragere debet, Eadem ration ~ defi-
niendum est, num ista omnibus conveniallt adeo ut COIll-
ntisceri possini ; item in distinct.ionibus, 110m mutuo ex-
cllldalltur. Vel'um quoIllO{!o ilia per genera divisio 
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postea obserl'ata rectI.' instituatul', et eadem species nOll 
I 
altera lieque altera sit eadem, docet dialectica. Species 
atque sillgula inter. se difI'ernnt; coeunt autem in uni-
versale, ill (jUO singula lCrsantur eadem. Qui ejusllIodi 
divisionem observat, unam i?eam per multa, uno quoque 
seorsum posi/o, ubique difI'usam acute persentit; et mul-
tas invicclIl alias sub uua comprehensas; et ullam rUl'-
sus per tota ilia, quae multa sunt, ad unam copulatalll, 
ct multas Sf'orsum undi~ue disliuctas. Hoc est pel' ge-
uus disccrnere , quemadmodu1l1 singula yicissim cOlllmu-
lIicari d {IUeOladmod)lm non possuut. Quam \ Iuidem 
d dislincilOllclIl ct copulation cm exercd pure legitime-
que philosophans (Soph, 253 - 254). Sophist a autcm 
drug-it in (enebras ncgationis, cjus quod 11011 cst, quibus 
.liuturna consuetudo cum plane ofI'utlit. Dialccficu& id 
quod rere est, i~eam, ratiocinatione sive notione in-
telligenti persequens non solum negat, sed lIegando di-
stingnit, at distinctiollcs sunt unius \'Cri. Hac vi dilllr-
efica tletermiuat et quae ex generibus Hcissim eongre-
.liantur et quae penitus (lissonent, haud ignor~ns alia 
eum ' 1'aucis alia cum DluHis, nOlllllllla per omnia olllni-
bus cohael'ere. Intcllertu tJercipere, primum qualcs 
lluaeqne sint species, tum quam l'illl communiollis n1U~ 
fuam habeant, .lialeciicae cst (Soph, 254. a. b). Sem-
per rcf('rt Ilegationem, iJ est uiscrimen accur,:tius .Ie-
terminare; omnino iJluJ nOli est r('s ipsa sed cst qua-
tenus ipsa distillgllcndo determinatur (So1'h. 257. c) , 
Q'uare cOJltcl:u('ndum est, ct nOll esse et esse omnino 
esse, quuHl nOll esse signHicet formas · in ,univel'sali de-
t(!rminatas (Soph. 257 - 259. c). Non esse est alteruDI 
ejus quod est; , gonel'a autem (juum hnicem sint eom-
mixta, e55f et aUcrum I)cr se im'iccm perql;le alia omnia pc-
Detrand(J sese mutno comprei.cndunt, qunm aUerum parti-
ceps sit «:jus quod est. Est eDith quod particeps est iIIius, Don 
tamen est ilIud ipsum, cujus par/ieeps cst, sed aliud quod-
dam ilia altius. Cum vero aliud sit qua III ipsum esse, neces-
sario non esse rliciitlr esse. Esse etiam ex eo quod ipsius aI-
terins particeps est aIterum quoddam ab aliis ge,:erihus di-
c('ndum cst. Quumque id alterum sitatque eetel'a cunda,ne-
quc unum quid ex illis est neque-cuncta sell ipsum quod est 
dumtaxat. Esse absque dubio in I!Jurimis plurima nOli 
sunt. At alia quoque similiter faip uniHrsa quam sin-
gula multifariam sunt et mllltifariam non SlIllt (Soph. 
239, Ii) . lIie immillet pericullllll ne suhsistamus in di-
stinguendo, nOll tl'anscllllies ad jungendum. Quod si 
quis qllai~i al'duum quoddam illvenerit, gloriabitur ab 
aliis ad alia trahens defillitiollcs, haud sallo multo stu-
dio dignllm excogitaverit. Hoc (,Ilim lIeqnc egregiulll 
aliquid esl, neqne inHntu difficile, sed discl'imina atque 
cOlltraria in eodem cogilare id arduum cst atque prae-
clarum, Verum; qui his omissis tanqnam !c\'ibus, sigil-
latim rcdarguclldo ostendere potest, id quod alterum sit 
idem esse, aut quod idem sit aItcrum, ita ut utrumque 
jd per ralionem propri.lm patiaiur, cum maglli existima-
mus. At ostcndere, quod idem sit quodam modo alte-
rum esse alterullIve idem, magnum quodam modo par-
vum, simile dissimile, atque ita contraria in defiliielldo 
semper profe!"re, llihiJj prorsu~ cst (Soph. 259. c).. Omne 
ah onllJi 'secernere et incoDcinJ!ull1 cst ct horninis pllilo-
sophiac pI'orsus expedis. 01l1nis notio pcnitus deldur, 
quulD Ilnumquodqm· ah omnillus scgl'egatur; l1am pro-





1. \.) Re sic exposita, (jucrl'ia oritOl', gl',IV(> opus eIlS(', 
l"eram notionI'm conse£jui, praeseriim (Iuum dialedicam 
hoc est, interitum opinionum sententiarumque experti 
si~lIs. Ex pueris enim principia qual'dam de religion I' 
moribusque nostris animis quasi innat.a ~unt. Animo 
experto, alia etiam p"incipia eaque p ~iscis opposita nos 
lIequi, facile reperimus quae ante ignoral"imus, quamnam 
in eogitando agendoque conh'aciictionem admiserimus, 
co magis, si ilia spectant ad roluptates irritamentaque 
"itae. Quae ~i sunt per se contra legem, nohis paterll3s 
leges fi"miier trnentil,us lion facile persuatlebuni (Rep. 
VII, 5:38. d). Sed ejus modi dubitationibus obviam "e~ 
lli~ntibus iillminct discrimen; cogitatio ita laberacta 
- . 
quaerat quid sit per se res ipsa, necesse est. Priseae leges 
11011 sufficiunt, quippe quae fadle reflltentuf. Quae si 
frl'qllens erit refutatio, facile in sentcntiam delabimur, 
id quod antea lit pulcrum honestnmque l'enerati simus, 
tam deforme inhonestumque esse, quam pulcrum hone~ 
/ sjllmque. Haque dialectica, qui ante legibus obedierant, 
eas mOl protcrve contemnunt (Rep.!.!.) Ne tale ac~ 
ciclat, jnvcncs assiclue continueque diah>ctica instituendi 
sunt (Rep. VII, 539). - Nihil igitur mirum est, qU'od 
Hrba cum verbis in O"ationc pOlluntur, qua ex rc pro-
-ficiscitur ambiguitas; item quod orationI' 'Continua de 
Justis in I justis"e ccrtatur aut minutis (luibusdam argu~ 
mcntatiunculis intcrrogando rcspondcndoque contenditur 
(So.ph. 225 '- 226). Ita solel'iiam contradicendi sequitur 
t le-rieuluin, ultra contradiC"tiolles nc tran~catur. lUulti 
im:iti iis impcdirc vidcntur; 11am se ccrtare non opinan~ 
fur sed rl~m aU utraquc padc cOl1sidcrarc, nOli ex alia 
causa quam qllod absente llojione rel'a~ hanc pro \ratio-
:n 
nibu! dh'ersis distingill~ l'e et colligere Ilescieuies ex solo 
erbi nomine speciei rqmgnalltiam prosequuntur; quo 
fit, I ut dialcctica destituti inallihus verLis lfiigent (Rep. 
V, 450. e). Quid aliud judices agunt quam ut contra-
dicant de justis injustisH:? A pud quos ars eo perducta 
est, ut idem iisdem modo justum modo injllstnm pro-
ponant. Qnae solertia item in ol'ationibus forensibl,ls 
idem modo in bonum modo in conirarium converter~ 
valet. Neque tamen in judiciis rebusque forensiblls so-
lum, sed in orationill1ls ctiam locari potest aI'S, quae 
omnia omnibus similia componHe valeat (Pllaedr. 261. 
.!. t~) Quod si quis ade cogijal~ di carct, ei sanc notio-
ncs motlo vCl'ae 1I10do falsae facile vidcantur, ita ut ill 
cam inducatur opinionem, nihil t'sse ill tota philosophia 
certae firmac'lue scientiae, Qui rationi de omnibus in 
ntram'lue partem disputaudi opel'am navallt, facile pu-
tant se solos esse sapientcs ct eompl'ehentlisse bene nee 
verum neque notiollem quempiam esse sallO , solido'lue 
statu, sed omnia ince'rta nee praebcrc ullalll scicn/iae 
firmitatem ct constantiam. Non deplorandnlll foret, si 
'luis, ctiamsi sit V('fa 'luaedam et ccrt" ratio, ,/amcn quia 
t;jusmodi ill rationes ineidcrit , 'luac alias veraI' alias 
fals ile vidt'lltur, non ipsum se lice suam illertiam aecu-
sard, sed tandem propter molestiam ct prae illdigna-
tiolle culpam a se in rationcs- studiose amolirdur ac 
transfenct (Phaed, 90. cf. 101. e), 
II. D e 0 ffi c i 0 d i a I e ct i cae, 
Dialectica, seientia scientiarum, cogitatlo cogilatio-
nUDI, quum in notionibus carum quae sunt recte defi. 
niclldis cernatur, ea cHam vi apparet, nt ab inanibus 
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afTedibus (Rep. VII; 537. t1. 0). Zl'llonis dialecticae ra-
tio quamqtHim universe landanda, manca tamen est . ne-:-
IIue OOlne$ rei partes exhaurit, quum ad ea fantum quae 
ocu1is subjec~a sunt pertineat (Parm. 135). Uti n~n 
mirandum ,~!lt, tali modo ostendi, ullum esse, ita non 
multuOl \'alet, si quis cuncta unum dicat esse ex eo, 
quod uniu~ participia sillt; atque haec eadem rursus 
multa, quia Inultitudinis partem capiant. At quid ipsuJll 
unum est, hoc ipsllni ut mu]ta es&e ostendatur, et ipsa 
multa unum, summopel'e cxoptamus. Ac de ceteris om-
nibus eoclem moJo. ,Nam si quis genera ipsa et spe-
cies in ipsis ista contral'ia recipere dixerit, adlpiratione 
I • 
profecto digllum erit. I~rgo primum species ipsas per 
se seorsum distingucrc, vc!uii similitudincm, dissimilitu_ 
dinem, multitudillCOl, Ullum, statum, motum cetera que 
hujusmodi, deinde demon~t.rare eas in se ipsis ipsas com-
misceri secernique, hoc cst dialeciieae verae. Si quis 
possit eandem quaestioncm in ipsis speciebus penitus im-
plicitam, quemadmoduOl in relms externis a ZCJione ex-
positum cst, ita ot in iis quae ratione eomprehendllutur, 
c1arius explicare, operare pretium sit (Parm. 129. cf. 
Soph. 259. e. Phaedr. 249. h. c. 265. d. 266). Ideac 
si non inlunt rebus ita quidcOl ut iis verHas sit et pos-
sit cognosci, (lialectiea scieotia non {'rit (Parm 135. c; 
Phaed. ,95. d. 102 . .3. Tim. 51. «1 ). Cum singularihus 
universale nativ~ .. ognatione conjullctlllll e:> t. Quod ta-
men omnibus sillgularibus i'undamentutn est eOllstans, iJ 
prorsus non est simplex unuUl; sc4 absolutum universale 
quod opulcntiam ,suam lll10 \'is momcllto atque din-f!!>O 
modo manifestat. Quum igHllr ideae eo Ullum sint, 
quqd simu} slInt ill multis, atque co tnuHa , quod ~ ud 
\ 
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in uno; Ulla i(lea sUlllma cnnctas conjullgat I opodet· 
NUUUDl singuhre Rer se cognitioni satisfadt, sed postulat 
cetera omnia tallquam supplemenfa; atque quum cogitatio 
or~m to-tum ideal'um p('rcurrc.r·itsummam unamasspquuta, 
tum ' dcmum in se quiescit cOII~cnta (Phaed. 100. a. Sop~\. 
245\ d). Ita quum ideac secum mutua- et cum rebus conjun-
ctae sint; scientia fieri potest; cujus plurimum interest, 
vi'd'1re »qu-omo.do . haec conjunctio fiat, et.definire quid sit 
id .quod ' conjunctiolwm formct (COIIV. 202. d. Phileb. 
16, 17; 27. Soph. 25'4, sqq. ParOl. 151) . . IUanet au-
t~ ullumquodque. 'quod est et quae· insuper accedunt, 
non aliter quam illius communioue acceduut. Quaeque 
species firmum ' atque immutabile idcm"' manet, imo eae 
etiam, quae sint purissimae, maxime uuiversales, per 
omnia pertinentes, CDlibus quasi summis arbitris omuis 
rcla.iiQ obnoxia'est quae.que in hac potestate varias. inenllt 
rationes,. lie cae quidem , ultra ejl!sdem formam finesqnc 
evagantnr ,(Soph. 258 .. e. 259;/255, e. cf. Phaed . . 102. 
103. 105 ... 78. 100. 101. 71. • :1?hi~eL 15). _,Notionibus 
igitur dcfinicndis, quae connexas iis, immutabilesq~e. ter-
millationes semper firmiter tenent, animus coguoscit ve-
ram naturam ejus quod est. NoHones auicllI quoniam 
. conveniunt, ideae ipsae eSse no. lI Po.ssuut, sed ea~ 
ammo ' . 
rllm receptacula esse possunt. 
Ill. De metllodo. ,li a lecti c a c . 
. 01 De "971thelica. I \ 
Omne sing'ulare quullI sit mod o. in unh'ersali , 1111-
tOlUOl • • quacstionis philosopllicac crit compo.sitio CUjUSVlS " . 




, calJlu~ (ltep. 596.-a) . . Qu()(lsi non fit, progredientes non 
possumus errores iiJCvitabiles effusere ~?haedr. 237. lJ. c). 
Nam ita tantummodo distincte pognosci 'pot.est, quomodo 
mult .. comprehendantur ad '\IllUrn et, quomodo id, quod 
compreb nsum ,sit, distribuatur inca, quae hnic subje~ 
eta sunt (Phacdr. 265. d. e. 2i7 b). Id si non factum 
est, facile fit, ut res maxime diversae sine ordinc colli .. 
gantur in unum ct quae pro natura sua consentiant, ea 
longe separentur (Polit. 285. a). Notionc relicia ~UD" 
quam est dividendum, atquc quaevis pars notionem suam 
assequatur necessc cst. Hie observ3ndum, multo ccrLins 
in medio dividi, quia in hunc modum facHius in notio-
nes incidimus, uti fit, si numerus' dividitur in ~ecturn ~t 
obliqunm, gellns humanum :in muHebr.c et virile, 110n 
tamen in Graeeum et Barbarum ."(Polit. 262. A), Rep. 
V, 454. a). Quod species cujusdam rei, id ejusdem pa·rs 
sit necesse est; qnod pars', lIondnnl' est ,semper. species 
(Polit. 263. b). Si univcrsalc quoddaoi propositum cst, 
~ulta complcefens j . quodvi5 singulare accurat.e definia-
tur oportet nota, qua a edcl'is ownibus distinguatur 
(Theaet. 146. d. 208. d). 
II) De anal9ticf&. 
Quum tamen omnes ideae nexu quodam cOIll'cniant, 
singulae quaedam quasi supponi possunt; cac auiem in 
altiori dcmum tanquam causa sua vcritatem 6btincnt. 
ld. c~ procedit, ut ad summam ideam pervclIiatur, quae 
se contcllta aliud nOll supponit quacquc omnium fund a-
mentum, causa, veritas intclligitur (Phaed. 101, e). Ad 
ideam enim principalis ejusquc non ex alia pendcntis 
causae cognosccndam animus quid em ad tempus indiget 
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supposito quodam, nOll ·tamcn simulacl'is figurlsque-yt 
mathcmatici, sed puris notiOllibus ad id pervenit. Vis 
cogitandi ideas e vestigib comprehcndit conditione qua..; 
dam supposita, hanc ~amcn ex facuItate dialedica cau-
Solm finalcm cognitionis non habet, scd quoddam profe-
eto suppositum, quo nUcns ad primariam prorsus libe:-
ram ct absolutam causam_ escendat. ; Postquam ad hanc 
pervenit, conclusiones ab ea .protinus proficiscunfur re'7 
ditque ad ultimas notioncs utens continuo puris modo 
cogitationibus (Rep. VI,. 510, 5U.' . Soph .. 218 • . e. AI. 
CIJnv: 209. b ....... 2n~ .Rep: IV, 445. c. >Polit: 258 • . c) 
Ultima unitas ', idea idearum (Tim. 28 •. a) f.ons 'omnium 
quae sunt ct -vigent, causa, quae est immota ehbsoluta, 
elfedrix .oqmium ,quae .f~cta. suut? deus .est: "Denique 
quum hoc unum ef csse' idem siilt " atque si~e 'c'ogni': 
tione nuHum quod est .C<lgitari >possit, priina-unit"s ejus 
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, dcmiae receptus audivi de rebus philospphicis Ill. ah 
Henning, Ill. Trendelenburg, Ill. W wIer, de philologicis 
Ill. Boeckh, historicis Ill. Uallke, de physicis Ill. Dove, 
quihus omnibus quantum sim adjutus, nunquam satis 
potero (liccre. 
.. , 
. ., h) 
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P 0 SIT I O' N E S. 
"r 
1. Spiritus eo qUOlI se scit est et aliud, neque alind 
. J}i~i se I scit, neqlle se scit nisi alind scit, s~ve hoc 
aliud actu est sil'c potentia. 
~. Spiritus intelligens ex natura non intelligenti nOll 
oritur, sed, sibi conformando ac perficiendo natu-
• r 't t • I ram se Ipse perieci am llt SClCntem quam ut po-
fentem. 
:3. Tantum scimus, qllantum cxperti sum us. 
4. Sensibus tam non verum est quam non faIsum. 
6. Scitum cst, ncscitum nOll est. 




Qui realitatcm mundi ct l'xterlli et interni demon-
strare conantur, llcsciunt quid ocmonstrent. 
Hcrbarti: philosophiae Platonis systematis funda- ' 
mentum, llOI; cst Platonis, sed si est fundamcntllm 
philosophiac, illius ipsius systcmati proprium. 
Dialcciicac scientia nihil alind cst quam scientia' 
filliti infiuito subjccti. 
I 
10. Apud veteres libertas facta non est realis; quo fa· 
eto Dcquc civitas neque civis yerc invcniuntur. 
n. Platonis dialcctica sese non profert cvolvendam 
substantiam. sed necessitaiem mentis Platonicae, 
quare manet formalis quaedam. cr. COIlV. 202. d. 
Phileh. 16. 17. 27. Soph. 256. etc. 
12. Socrates Xenophonteus et Platonicus inter e di-
screpallt. 
13. Tritopatres Trittyarum paires ~llnt. 
14. Pythagoram non fuisse, demon stratum nOll est. 
15. Romanorum ratio scribendi historica nunquam fuissc 
poetica videtnr. 
16. :Apnd Sanllstium Ciceronis de opprimenda Catilinae 
conjllratione mcrita non satis apparent exposita. 
